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Maryse Boutrin, nee aFort de France, Martinique, est professeur de lettres. EIle a publie un
recueil de poemes Frenesie (1985) et elle en prepare un autre, Poemes d'Instance.
~ tranges laneinants
ces mots comme des laves ameres
je cherche le pollen des chemins sileneieux
le eris des vagues enlacees sur la greve
ces mots eomme des laves ameres
Elle derive eette ile molle et lasse
etreinte ecumante gonflee d'etoiles muettes
furtivement sereines
ineertaines fragiles impossibles
(, vertige
ees mots comme des laves ameres
douleur eclatee de l'aurore
crepitement elegiaque des prunelles fertiles
le spectre du regard miroir des tenebres
lyre epuisee des lueioles
elan d'ecume fulgurant exaltant
ces palges au profil titubant et poreux
au langage fermente de brisants rieurs
ces plages indicibles
ees mots eomme des laves ameres
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il y a aux antres de I'oubli
une aurore fertile un ocean sublime
impalpable et amer
il y a aux gorges du souvenir
un sourire ineffable et tenebreux
une rive fugace inexorable et pure
il y a aux soutes du destin
un somptueux voyage un eloge illicite
il y a aux portes des illusions
I'appel mysterieux
il y aura toujours des rireset des plaurs
des iles translucides
des mers et des soleils al'aura de l'eveil
il y aura toujours une saveur nouvelle
un rire virginal
qui repanda l'ivresse des soleils partages
il y aura toujours des haltes obscures
sur les vallons obscures de I'espoir
une complainte amere sur les feux melodieux
des melopees fugaces
il y aura toujours
des regards etemels et vains
